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ド変換酵素の発現比較 木村恨平 (日本犬 ･
生物資源 ･獣医)､清水慶子､伊藤麻里子､
林 基治 (京都大 ･霊長類 ･器官調節)
7カケ●サ●ルの卵巣内ステロイド変換酵素の局在につ
いて､組紙化学的に検索し､既にツ八°イ目 (コモ〃
八 〇イ･キクホソオツ八〇イ)により得られている結果との
比較を試みた｡
実故殺により得られた7カケすす●ル卵鵜を7◆7ソ氏
液にて固定後､常法に従い八〇ラフJy切片とし､オー
トル 7ー.処理後､Cholesterolside-chaincleavage
cytochTOmeP450(SCq抗体,3β-hydroxystcroid
dehydrogenase/isomerase(3β･HSD)抗体,17a-
hydroxylase/C17,20-1yase(CYP17)抗体および
Aromatase抗体を用いた免疫組紙化学を行った｡
墨⊆⊆:ツ八〇ィ目では､原始卵胞に､7カケ◆サ●ルで
は､黄体に反応が観察された｡3β･HSD:コモ〃
八〇ィでは内卵胞膜.卵胞上皮および発体に､キタホ
ソオツ八〇イおよび7カケ●サ●ルでは卵胞上皮および丑体
に陽性反応が観察された｡⊆迅 ヱ:コモンツ八●イで
は内卵胞膜に陽性反応が示されたが,キタ.i'Jオツ八●
イおよび7カケ●サ◆ルでは明瞭な反応は見られなかっ
た.Aromatase:コモンツ八〇イでは内卵胞股に､キタネソオ
ツ八〇イおよび7カケ◆サ●ルでは卵胞上皮に強陽性反応
が観察された｡
ステロイド変換酵素の局在にはコモ乃八lイとキク.t'Jオツ
八〇ィ･7カケ●サ●ルとで差異がある串が明らかになっ
た｡また､Aromataseは一般に三次卵胞の卵胞上
皮に観察されるが,コモ〃八〇イでは卵胞上皮でな
く,内卵胞膜に局在する事が判明した｡
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